



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 67 〔山梨学院大学〕 160
︵

︶
昭
和
十
年
十
二
月
十
四
日
付
け
で
改
定
施
行
が
命
ぜ
ら
れ
︑﹁
軍
令
陸
第
十
七
号
﹂
と
し
て
公
布
さ
れ
た
︒
陸
軍
大
臣
は
川
島
義
之
で
あ
っ
た
︒
︵

︶
山
崎
正
男
﹁
陸
軍
軍
制
史
梗
概
︵
昭
和
二
二
年
五
月
︶﹂
第
一
類
軍
令
︵
森
松
俊
夫
監
︑
松
木
一
郎
編
﹃﹁
陸
軍
成
規
類
聚
﹂
研
究
資
料
﹄︹﹁
陸
軍
成
規
類
聚
﹂
資
料
集
成

︺
緑
陰
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
︑
所
収
︶
参
照
︒
︵

︶
池
田
︑
前
掲
書
︑
二
二
～
二
三
頁
︒
︵

︶
同
上
︑
二
三
～
二
四
頁
︒
︵
︶
同
上
︑
二
四
頁
︒
10
︵
︶
同
上
︑
二
四
～
二
五
頁
︒
11
︵
︶
同
上
︑
二
四
頁
︒
12
︵
︶
昭
和
八
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
参
謀
本
部
総
務
部
長
か
ら
陸
軍
省
副
官
あ
て
﹁
陸
軍
演
習
令
改
正
意
見
の
件
﹂﹃
大
日
記
甲
輯
﹄
昭
和
九
年
第
13
四
類
第
一
冊
︒
︵
︶
厳
密
に
は
︑
改
定
前
の
﹁
其
ノ
他
﹂
欄
の
﹁
急
性
咽
喉
及
気
管
支
炎
﹂
が
︑
改
定
後
﹁
急
性
咽
頭
炎
及
気
管
支
炎
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
14
︵
︶
以
上
の
平
時
患
者
数
お
よ
び
死
者
数
な
ど
に
関
す
る
記
述
は
︑
桜
井
編
︑
前
掲
書
︑
五
四
四
頁
に
よ
る
︒
15
161 昭和十年十二月の陸軍演習令改定について
